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ABSTRAK 
Kecepatan penyampaian informasi dan akses data merupakan satu media 
pendukung suatu organisasi untuk memenangkan persaingan. Karenanya analisa 
suatu sistem informasi yang tepat dan optimal akan mampu meningkatkan kinerja 
organisasi. CV. Lili Berkah Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang penjualan barang. Adapun masalah yang terjadi pada sistem yang 
sedang berjalan saat ini yaitu untuk pengolahan data barang masuk dan keluar 
masih dicatat kedalam buku besar sesuai dengan kuitansi dari supplier atau 
pelanggan yang berisi berapa banyak barang yang masuk dan keluar. Pendataan 
persediaan stok barang hanya dicatat kedalam buku besar sehingga terkadang 
mengalami kesulitan dalam perhitungan barang dan untuk mendapatkan informasi 
stok barang mengalami kesulitan terkadang informasi yang diberikan tidak sesuai 
dengan ketersediaan barang yang ada. Adapun masalah lain yang terjadi yaitu 
sistem kasir yang masih dilakukan secara konvensional, seperti mencatat barang 
apa saja yang ingin dibeli kemudian melakukan penghitungan total harga secara 
manual yang kadang menimbulkan kesalahan penghitungan sehingga 
menimbulkan kerugian bagi CV. Lili Berkah Jaya. Tujuan penelitian ini adalah 
membuat sistem informasi inventory barang, yang dapat mengelola barang masuk 
dan keluar, stok barang, sistem kasir serta pencetakan laporan barang keluar 
dengan menggunakan metode prototype dan dengan menggunakan Unified 
Modelling Language (UML) sebagai pemodelan terstruktur. Sistem informasi 
yang telah dihasilkan pada perancangan ini dapat mengelola data barang masuk 
dan keluar, data stok barang, sistem kasir dan pencetakan laporan barang keluar. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Inventory, Stok Barang, Prototype, UML. 
Skripsi:  86 Halaman + Lampiran 
 
ABSTRACT 
The speed of information delivery and data access is a supporting medium 
for an organization to win the competition. Therefore an analysis of an 
appropriate and optimal information system will be able to improve 
organizational performance. CV. Lili Berkah Jaya is a company engaged in the 
sale of goods. The problems that occur in the current system that is for processing 
data incoming and outgoing goods are still recorded in the ledger in accordance 
with the receipts from suppliers or customers that contain how many goods enter 
and exit. Data collection of inventory items is only recorded in the ledger so that 
sometimes it has difficulty in calculating the goods and to get information on the 
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stock of goods experiencing difficulties sometimes the information provided is not 
in accordance with the availability of goods. As for other problems that occur, 
namely the cashier system that is still done conventionally, such as recording 
what items you want to buy and then do the calculation of the total price manually 
which sometimes causes calculation errors that cause losses for the CV. Lili 
Berkah Jaya. The purpose of this research is to create an inventory information 
system, which can manage incoming and outgoing goods, stock items, cashier 
systems and printing outgoing reports using the prototype method and by using 
the Unified Modeling Language (UML) as a structured modeling. The information 
system that has been produced in this design can manage data in and out goods, 
inventory data, cashier systems and printing outgoing reports. 
 
Keywords: Inventory Information System, Stock of Goods, Prototype, UML. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Kecepatan penyampaian informasi dan akses data merupakan satu media 
pendukung suatu organisasi untuk memenangkan persaingan. Karenanya analisa 
suatu sistem informasi yang tepat dan optimal akan mampu meningkatkan kinerja 
organisasi, yang pada akhirnya nanti dengan dukungan aspek-aspek yang lain 
akan mampu mewujudkan suatu kemajuan bagi organisasi tersebut. 
Sistem terkomputerisasi adalah alternative yang paling cocok untuk 
menyiasati penyiapan segala data yang sangat akurat dan memiliki tingkat 
sekuritas yang terjamin. Informasi adalah salah satu kunci pada saat ini, semua 
kegiatan kita memerlukan informasi, dan bisa juga dikatakan bahwa semua 
kegiatan kita dituntut untuk menghasilkan informasi. 
Demikian juga yang dirasakan oleh CV. Lili Berkah Jaya yang merupakan 
sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang, yang 
mengutamakan mutu barang dan pelayanan kepada konsumen. Saat ini semua 
kegiatan pengolahan data persediaan maupun sistem kasir masih dikelola secara 
manual sehingga sistem berjalannya masih memiliki banyak kekurangan dan 
kelemahan apalagi saat persediaan barang yang tersedia hanya sedikit, karyawan 
mereka harus mengisi kembali persediaan yang ada dan tidak hanya sedikit barang 
yang diisi kembali bisa berjumlah ratusan bahkan ribuan barang, karena 
banyaknya data yang harus dikelola, para karyawan yang ada mengalami kesulitan 
dalam mengelola data barang tersebut, begitu pula saat ada pengeluaran barang, 
pelanggan membeli barang tidak sedikit, karena hal tersebut karyawan harus 
menghitung secara manual berapa harga dari barang yang dibeli oleh pelanggan. 
Sehingga hal ini menyebabkan kinerja pada CV. Lili Berkah Jaya menjadi 
terhambat dan menyebabkan terjadi banyak kesalahan. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang 
lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu [1]. Sistem 
pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang 
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yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 
Sedangkan menurut Nugroho [2] sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok 
elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. 
 
2.2 Informasi 
Menurut Amin & Yudi [3] informasi adalah data yang diolah menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima dan digunakan untuk 
mengambil keputusan. 
 
2.3 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan [1]. Sedangkan definisi sistem informasi menurut Laudon 
[4] sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang 
saling berhubungan yang mengumpulkan (atau mendapatkan), memproses, 
menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang mendukung pengambilan 
keputusan dan pengawasan didalam sebuah organisasi. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Model yang Diusulkan 
Sistem yang diusulkan adalah untuk memberikan gambaran secara umum 
kepada karyawan mengenai sistem yang baru, perancangan sistem secara umum 
juga sudah dapat mengenai komponen sistem informasi yang akan didesain. 
Penentuan persyaratan sistem dilakukan agar arah perancangan sistem dapat 
terarah oleh sasaran, oleh sebab itu sistem dirancang harus memenuhi batasan 
sistem dimana perancangan sistem ini merupakan kebutuhan fungsional dan 
persiapan untuk rancang bangun. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
Berikut ini akan dijelaskan rancangan sistem yang akan dibangun yang 
meliputi, rancangan UML (use case diagram, activity diagram, class diagram, 
sequence diagram, dan deployment diagram). 
3.2.1. Use case diagram 
 Berikut adalah use case diagram inventory barang: 
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Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence Diagram menggambarkan perilaku objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 
antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar sequence diagram harus diketahui 
terlebih dahulu objek-objek yang terlibat dalam use case beserta metode-metode 
yang dimiliki kelas yang diinstalasi menjadi objek [3]. 
1. Sequence diagram login 
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
Keterangan : 
Sequence diagram diatas mengambarkan sistem yang sedang berjalan pada 
form login karyawan ingin masuk ke aplikasi sistem yang sedang ingin dijalankan 
lalu karyawan memasukkan username dan password tersebut setelah itu login 
maka karyawan bisa melakukan kegiatan yang ada di sistem. 
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3.2.3. Activity diagram 
Activity diagram dalam aplikasi PSB online ini digunakan untuk 
memodelkan aspek dinamis dari sistem yang terdiri dari beberapa langkah yang 
berurutan. Berikut adalah activity diagram pada aplikasi PSB online: 
a. Activity diagram login 
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login  
 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan berdasarkan 
hasil analisis. Tujuan implementasi adalah untuk mengkonfirmasikan modul 
program perancangan pada para pelaku sistem sehingga user dapat memberi 
masukan kepada pengembang sistem. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras (hardware) merupakan proses analisis yang lebih 
menekankan kepada aspek pemanfaatan perangkat keras yang selama ini telah ada. 
Adapun spesifikasi perangkat keras komputer yang dipakai adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Tabel Perangkat Keras 
No Perangkat Keras 
1 Processor Intel Dual Core 
2 RAM 1 GB 
3 Kapasitas Hardisk 150 GB 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan 
prangkat lunak ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Tabel Perangkat Lunak 
No Perangkat Lunak Implementasi 
1 Sistem Operasi  Microsoft Windows 7 (64 Bit) 
2 IDE  NetBeans 8.0 
3 Bahasa Pemrograman Java Versi 8.0 
4 Web Server Apache Versi 2.4.9 
5 Database MySQL Versi 5.6.16 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
Form ini berfungsi sebagai halaman login untuk karyawan agar dapat 
mengakses semua menu yang tersedia pada aplikasi. 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem inventory barang, 
disimpulkan bahwa: 
1. Sistem pengolahan data persediaan sudah terintegrasi melalui sistem 
inventory barang, sehingga proses pengelolaan data produk menjadi 
lebih efisien. 
2. Penerapan sistem transaksi penjualan tidak lagi menggunakan cara 
konvensional atau cara manual, tetapi sudah menggunakan aplikasi. 
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3. Penerapan sistem inventory barang memberi kemudahan kepada 
karyawan ketika manajer ingin melihat laporan data barang keluar, 
karyawan hanya perlu melakukan cetak laporan dari sistem inventory 
barang. 
 
5.2 Saran 
Dari hasil implementasi dan pengujian, peneliti menyadari masih terdapat 
banyak kekurangan dalam pengembangan sistem ini. Saran-saran yang dapat 
peneliti berikan antara lain: 
1. Sistem informasi ini masih dapat dikembangkan dengan aplikasi yang 
serupa, peneliti mengharapkan untuk lebih baik lagi fungsi-fungsi dari 
aplikasi tersebut seperti fungsi Kasir yang bisa menggunakan scan 
barcode untuk produk yang dijual. 
2. Sistem pencetakan laporan masih dapat dikembangkan dengan fungsi 
pemilihan data yang ingin dicetak, seperti pemilihan berdasarkan bulan 
atau tahun. 
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa ditambahkan fitur untuk 
manajer ketika ingin melihat laporan data barang keluar, sehingga tidak 
perlu menunggu laporan dari karyawan. 
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